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El presente trabajo de investigación desarrollado en la I.E. N° 102228 “Elina Vinces Llanos” 
es de gran importancia porque fortalecerá las competencias de los docentes del nivel 
secundario en manejo de estrategias metodológicas  para desarrollar competencias y propicia 
la mejora los aprendizajes de  los estudiantes. Para  llevar a cabo la propuesta  de solución   
se han planteado el  objetivo general  : Fortalecer  las competencia pedagógicas de los 
docentes del nivel secundario en el manejo de estrategias metodológicas el cual se 
desarrollará teniendo en cuentas los objetivos específicos: Conocer y aplicar estrategias 
metodológicas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, desarrollar  un monitoreo y  
acompañamiento sistemático, Promover   buenas relaciones interpersonales entre los 
docentes para la buena convivencia escolares, mediante los cuales permitirá  atender las 
causas que  genera la problemática en mi gestión. Según Viviane  Robinson, sustenta que la 
promoción  y participación del aprendizaje de los profesores y su desarrollo profesional es la 
dimensión que más impacto tiene al interior de la organización. Esta supone líderes que no 
sólo promuevan o apoyen el aprendizaje profesional formal e informal de los profesores y 
demás profesionales, sino que también participen activamente de estas instancias, ya sea en 
un rol de aprendizaje, es decir a la par del resto del equipo, o liderándolas. Lo que Robinson 
pudo ver en su investigación es que en aquellas escuelas en que los profesores reportaban 
tener líderes que participan activamente en el aprendizaje y desarrollo profesional, más altos 
son  los logros de los estudiantes. El presente trabajo de investigación me  ha permitido 
como líder pedagógico fortalecer mis competencias y la de los  docentes  en estrategias 
metodológicas  con la finalidad de fortalecer  la práctica pedagógica y obtener mejores 
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La Institución Educativa inicial, primaria y secundaria N° 10228  “Elina Vinces  Llanos” 
pertenece a zona rural y está ubicada en el caserío de Granja Sasape, al oeste  y a quince 
minutos distrito de Túcume, provincia de Lambayeque. Actualmente, está  designada con 
una jornada escolar  completa  la cual brinda servicios educativos en niveles de inicial, 
primaria y secundaria, contando con  una población de 350 estudiantes aproximadamente los 
cuales están a cargo de 22 docentes y 12 personal administrativo desarrollando labores 
pedagógicas y administrativas   para brindar un servicio educativo  de calidad. 
 
La población estudiantil que integra nuestra institución son estudiantes que proceden de los 
caseríos: Granja Sasape, Positos, Reynosas, La arena, Bella Lidia, Puente Tabla, entre otros. 
Los padres de familia  que conforman la comunidad educativa se dedican a la agricultura en 
la siembra de arroz, maíz, menestras, entre otros, siendo su situación económica media y la 
gran mayoría baja ya que trabajan en labores de jornales recibiendo un pago de 25 nuevos 
soles diario. Se puede aprecia que todavía hay padres familia que no están comprometidos  
con la escuela y esto se debe a que la mayoría trabajan todo el día en empresas agrícolas en 
los  distritos de Jayanca, Motupe y Olmos. Así también se observa que los abuelos asumen la 
paternidad de los nietos creando irresponsabilidad en ellos con la escuela. . 
 
El líder pedagógico está constantemente promoviendo y fomentando  un  clima institucional  
favorable con todos los actores educativos  para    lograr a  aprendizajes satisfactorio en los 
estudiantes  una prueba de ella es haber ganado el bono escuela 2015- 2016 en el nivel 
secundario ya que los docentes  y estudiantes están comprometidos  y motivados en mejorar 
la calidad de los  aprendizajes. Los instrumentos de gestión escolar como el PAT, PEI, PCI y 
RI son  elaborados por la comunidad educativa  de manera consensuada teniendo en cuenta 
una comunicación asertiva y trabajo en equipo con el único objetivo de  mejorar  la práctica 
pedagógica y la calidad educativa.    
 
En diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad Escolar con Liderazgo 
Pedagógico,  desarrollado por  Pontificia Universidad Católica del Perú en convenio con el 
Ministerio de Educación (2016-2017), me ha permitido   fortalecer mis capacidades durante 
el desarrollo del Programa de capacitación en  los siguientes: Técnicas de Estudio y 
Alfabetización Digital me ha permitido  Maneja las principales herramientas tecnológicas de 
gestión educativa y las que son propias de la formación, Mejorar la planificación escolar en 
mi I.E. que  como líder pedagógico me va a ayudar  a diseñar y planificar alternativas de 
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solución  en los problemas encontrados, a partir de un exhaustivo análisis de la realidad de 
nuestra institución educativa y del contexto, a fin de hacer un buen uso de los recursos y 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes  
Las habilidades interpersonales  constituyen  un campo importante en mi formación como 
líder pedagógico que me van permitir asumir de manera  responsable  gestionar 
adecuadamente los recursos humanos  y promover  en las comunidad educativa el 
crecimiento personal y profesional. Así  mismo  al fortalecimiento de los vínculos laborales, 
la comunicación y la convivencia armónica  con el fin de lograr un buen clima escolar 
favorable para el aprendizaje.  
 
El módulo de la  Dirección escolar: me ha permitido    Analiza los desafíos, retos y 
alternativas de solución de la gestión escolar teniendo en cuenta las fuentes de los contextos 
macro y micro de la política educativa y en el módulo monitoreo acompañamiento y 
evaluación de la práctica docente  me ha permitido  Comprende, organiza y ejecuta los 
procesos de monitoreo de la práctica docente en el ejercicio del liderazgo pedagógico.  
 
El presente  trabajo de investigación está estructurado en siete apartados. El primero se inicia  
con la presentación  del análisis  de los resultados  del diagnóstico  con la descripción de la 
problemática  inadecuada aplicación de estrategias metodológicas teniendo en cuenta las 
siguientes categorización: estrategias metodológicas, acompañamiento y monitoreo, 
comunicación asertiva y capacitación y actualización docente. Segundo presenta   la 
propuesta de solución  referida al fortalecimiento de la competencia y capacidades docente, 
recogiendo los aporte de experiencia exitosas del tema en estudio.  Tercero desarrolla el  
diseño del plan de acción con sus objetivos, metas, actividades, y presupuestos. Cuarto   
hace referente a la evaluación del diseño del plan de acción. Quinto presenta  las 
conclusiones  y recomendación. Sexto concierne   a  la referencia bibliográfica  y Séptimo  












1.-Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Luego de un profundo análisis de la realidad educativa con la participación de todos los 
actores educativos,  utilizando la técnica de la chacana  se identificó la problemática de 
mayor impacto en los aprendizajes de los estudiantes  enunciada de la siguiente manera: 
Inadecuada  aplicación de estrategias metodológicas  en el nivel secundario en la 
institución educativa N° 10228 “Elina Vinces Llanos” , lo cual nos va a permitir lograr los  
objetivos trazados, la  mejora de los aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. El 
presente problema se relaciona directamente con los compromisos de gestión  escolar en el  
PAT con mayor incidencia en tres compromisos: progreso  anual de los estudiantes,  
acompañamiento y monitoreo a los docentes en la práctica pedagógica y  gestión de la 
convivencia para la gestión escolar.  
 
Conocedores de las problemáticas educativas se muestra a nivel internacional asumiendo el 
compromiso de mejorar el sistema educativo. En la actualidad, son varios los países de 
América Latina donde se han ejecutado acciones tendentes a incorporar en sus sistemas 
educativos procesos innovadores, propuestos para obtener la eficiencia externa e interna en 
función de las necesidades y aspiraciones de la sociedad, sin embargo, en el ámbito 
educativo de la Educación Básica, se ha producido una corriente de opinión generalizada, 
que sostiene que este nivel educativo no responde a las necesidades y exigencias del medio 
(Centro de Investigación y acción educativa Latinoamericana, 1997). Se ha señalado que la 
formación que se imparte en el nivel de básica, tiene un creciente deterioro reflejado en una 
insuficiente preparación del estudiante por la falta de hábitos de estudios, carencia de 
habilidad numérica y lenguaje abstracto (Centro para la Planificación Educativa, 1997). En 
estos países, los problemas de la Educación Básica son aún mayores que en los países 
desarrollados, debido a la vigencia del modelo frontal, en donde la práctica pedagógica se 
basa en la presentación de información nueva al grupo en forma simultánea, sin adecuar la 
complejidad del contenido a la velocidad del avance académico y al nivel de los estudiantes 
con problemas de aprendizaje (Schiefeibeth, 1994). Por esa razón, una de las mayores 
dificultades que confrontan los sistemas educativos latinoamericanos, es el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes, definido éste, como el nivel de aprendizaje alcanzado por los 
alumnos durante el proceso instruccional  (D’Ambrosio, 1993). Esta situación, deriva de los 
métodos y estrategias inoperantes tradicionales que aplican algunos docentes (Centro de 
Investigación y Acción Educativa Latinoamericana, CINAEL, 1997). De igual forma, en el 
Seminario Internacional sobre Desarrollo y Efectividad del Aprendizaje (1996), se indicó 
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que las dificultades del aprendizaje del alumno de Educación Básica en América Latina, son 
generadas porque los docentes desconocen estrategias didácticas participativas que 
permitan al alumno ser actor de su propio aprendizaje, asimismo, se determinó que las 
actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje son bajas y que la función mediadora del 
docente es inadecuada (Universidad Nacional Autónoma de México). En este sentido,  
Schielfelbein y Wolf (1993) afirman que existen más de 20 millones de repitientes en este 
nivel en los países latinoamericanos, los cuales invierten 4,2 millones de dólares en recursos 
educacionales cada año y señalan como causa principal de este fenómeno la utilización de 
inapropiadas estrategias por parte del docente.  
 
En el Perú Los escolares peruanos, principalmente en colegios estatales y en zonas rurales, 
continúan presentando niveles de rendimientos bajos en comprensión de textos, matemática 
y ciencias. Un estudio internacional de la empresa consultora Mckinsey (2010) identifica un 
conjunto de medidas que pueden tener un gran impacto en el rendimiento educativo en las 
escuelas básicas, en el corto plazo. Al respecto, McKinsey reporta que los sistemas 
educativos que han transitado de un nivel “pobre” a uno “aceptable” en los últimos años han 
priorizado la obtención de habilidades básicas de comprensión y cálculo por parte de los 
alumnos de educación primaria, y han basado su éxito en planes de lecciones estandarizadas 
(objetivos, plan de lecciones, materiales de aprendizaje diarios, estrategia pedagógica), y en 
la aplicación de exámenes estandarizados periódicos.  
De acuerdo a las pruebas PISA 2009, el Perú se ubica en el puesto 63 en comprensión de 
textos y matemáticas, y en el puesto 64 en ciencias, de un total de 65 países. Con ello, se 
ubica en el último lugar entre los países de América Latina que rindieron las pruebas en las 
materias de comprensión de textos y ciencias, y en el penúltimo en el área de matemáticas. 
El 65 por ciento de los alumnos peruanos se ubicó por debajo del Nivel 2 en el área de 
comprensión de textos, mientras que en matemáticas y ciencias dichos porcentajes fueron de 
73 y 68 por ciento, respectivamente. Cabe señalar que el Nivel 2 muestra que un alumno 
cuenta con las habilidades básicas necesarias para participar en forma efectiva y productiva 
en la sociedad (OECD, 2010). De otro lado, sólo el 0,4; 0,7 y 0,2 por ciento de los alumnos 
peruanos alcanzaron los Niveles 5 y 6 en las áreas de comprensión de textos, matemáticas y 
ciencias, respectivamente.  
A  nivel institucional en el proyecto educativo de la I.E. también busca lograr mejores 
aprendizajes de los estudiantes fortaleciendo principalmente el logro de las competencias y 





Los docentes aplican  métodos pocos   activo para desarrollar sus sesiones de aprendizaje 
trayendo consigo: bajas  expectativas en los aprendizajes  y desmotivación  de los 
estudiantes,  pues  algunos  docentes no aplica estrategias metodológicas ya que algunas 
veces   los docentes    improvisan     sus sesiones de aprendizaje   y también  no tiene en 
cuenta  los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes  
 
El problema tiene su explicación  en los   factores, las causas  y los efectos como se 
detalla a continuación: 
 
Causas y  factores  
a) Escaso  conocimiento en estrategias metodológicas, las visitas a aula han 
permitido  conocer que   los docentes no aplican  las estrategias metodológicas   en 
sus sesiones de aprendizaje, uno de los factores que condiciona es la demanda de 
tiempo y  situación económica  evidenciando  de falta de formación del educador 
que  implica además de la preparación académica, una limitante para generar un 
ambiente de intercambio y de relación con los estudiantes.  
b) Escaso  acompañamiento y monitoreo, las visitas a aula han permitido recoger 
información  acerca de las carencias   de los docentes uno de los factores  que 
condiciona esta causa es el tiempo que  se da  por la recargada actividades 
administrativas del director lo que conlleva a no recoger y analizar la  información 
de los procesos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. 
c) Escaza  capacitación docentes, los informes escalafonarios  visitas aulas han 
permitido recoger información acerca de  la  capacitación  y  formación docentes  
uno de los factores que condiciona esta causa es la situación económica, 
motivación  y el tiempo que imposibilita la asistencia a capacitaciones en el manejo 
adecuado de estrategias metodológicas   y las características del desarrollo 
psicológico y cultural de los estudiantes, y de las formas en que se manifiestan  los 
procesos pedagógicos  de enseñanza y de aprendizaje. 
d) Inadecuada  relaciones interpersonales; a traves de las participación,   el 
monitoreo y acompañamiento  se pudo observar cómo  interactúan los involucrados, 
el nivel de comunicación que mantienen, las percepciones y emociones mutuas.  
Unos  de los factores que condiciona esta causa es la  comunicación entre los 
diferentes actores  en algunos casos de interacción verbal y no verbal lo que origina  





a)  Una  enseñanza tradicional teniendo  a estudiantes memorísticos y bajo nivel de 
logros de los aprendizajes. Sin embargo este efecto  se puede atenuar a traves 
capacitaciones  para el fortalecimiento de las competencias de los docentes para 
mejorar la práctica pedagógica  y por ende los aprendizajes de los estudiantes. 
b) aprendizajes de baja demanda cognitiva por lo que se estará atendiendo la 
problemática existente con la finalidad recoger información y asesorar a los docentes 
en la práctica pedagógica a traves de socialización  del MAE  desde un enfoque 
formativo. 
c) sesiones de aprendizaje no planificadas e  improvisada trayendo como 
consecuencia clases aburridas con estudiantes desmotivados por aprender. No 
obstante  este efecto se  puede dar solución a través círculos de interaprendizaje y 
comunidades profesionales    involucrando a profesionales expertos. 
d) Actividades  pedagógicos individualizadas lo que produce un trabajo no 
colaborativo por  una mala comunicación trayendo  como consecuencia el 
individualismo. A pesar de todo este efecto se puede   solucionar  a traves de la 
participación activas en la planificación a traves  de las horas colegias, GÍAS  y 
compromiso de los docentes. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
En presente plan de acción  se empleó los  instrumentos de recolección de la información 
como son las guías de entrevistas y guías de discusión teniendo en cuenta:   
Relevancia social: Los instrumentos de  recolección de datos es considerada como la 
medición es una precondición para obtener el conocimiento científico. A través de  una 
adecuada construcción de los instrumentos de recojo de información, la investigación 
alcanza la correspondencia entre teoría y hechos.  Así mismo, podríamos decir que es gracias 
a ellos que ambos términos  se vinculan estrechada mente. 
A través de ellos  la información recolectada  nos permitirá tener una visión más cercana  del 
problema presentado y las  posibles alternativas de solución 
. Las entrevistas  y los grupos de discusión  tiene  relevancia social en todo tipo de 
investigación, mediante los cuales obtendremos la información necesaria de la fuentes 
primarias y secundaria, mediante los cuales nos van a permitir recoger información  de  
estudiantes, maestros y Director.  
Se ha creído conveniente utilizar  las entrevistas y grupos de discusión  para tener una idea  
clara acerca de las estrategias metodológicas  que están empleando los maestros en sus 





10228 “Elina Vinces Llanos”  ya que permitirá mejorar los aprendizajes en los estudiante y a 
la vez mejorar la práctica  pedagógica de los docentes con la finalidad de lograr una sociedad 
en igualdad de condiciones.  
La implicancia práctica de la  información  obtenida mediante  la guía de entrevista y de 
discusión  como  herramienta de carácter comunicativo  nos ayuda a captar significados que 
los otros atribuyen de sus propias prácticas.  La  información obtenida mediante los 
instrumentos  me permitirá resolver el problema existente en la I.E. como es la inadecuada  
aplicación de  estrategias metodológicas. 
 
a) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías y subcategorías y  











En la institución educativa la información registrada por los estudiantes precisan que las 
actividades de aprendizaje  son los trabajos grupales, lecturas, los métodos interrogativos y 
las exposiciones, por lo que es necesario contrastar dicha información con la del autor 
Cooper donde precisa que las actividades de enseñanza / aprendizaje son los medios por los 
cuales los estudiantes se comprometen a aprender en  la esfera cognitiva, afectiva  como de 
conducta, donde el docente debe ser un guía y centrarse en el estudiante a través de 
diferentes actividades como: torbellinos de ideas, análisis de estudios, debates, entrevistas, 
paneles de discusión, preguntas y respuesta, dramas, historietas, escenificación.   
CATEGORIA 
Visita al docente a aula 
SUBCATEGORIAS  
Observación de clases. 
Realiza anotaciones  
En la institución educativa la información registrada por los estudiantes precisan que las 
visitas al docente en aula  son las observaciones que realiza el director o coordinador 
pedagógico, por lo que es necesario contrastar dicha información con la del autor Minedu  
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donde precisa que las  visitas a aulas es un proceso de observación  y  de registro de hechos 
para identificar las fortalezas y debilidades  de los docentes con la finalidad de ayudar  a 








En la institución educativa la información registrada por los estudiantes precisan que el clima 
escolar   se da cuando hay respeto  entre los docentes, por lo que es necesario contrastar 
dicha información con la del autor Minedu  donde precisa que donde existe un buen  clima 
escolar  positivo los estudiantes se siente seguros, acompañados y queridos  por lo que 
permite el desarrollo de las habilidades y competencias que favorece 




 Docentes capacitados 
 En la institución educativa la información registrada por los estudiantes precisan que la 
actualización docente es cuando los docentes  están capacitados porque lo demuestran en 
aula, por lo que es necesario contrastar dicha información con la del autor Francisco Rafael 
Millán Vega donde precisa que capacitación y actualización docente  son espacios  de 
trabajo académico que ayudan a los docente actualizar sus conocimientos  y ponerlo  en 
práctica en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje y así contribuir a desarrollar 














2. Propuesta de Solución 
 
El plan de acción tiene como objetivo general: Fortalecer las competencias pedagógicas de 
los docentes del nivel secundario en el manejo de estrategias metodológicas en  la I.E 
Elina Vinces Llanos –Túcume, el cual se concretara con la  Implementación de la 
alternativa de solución priorizada:   Plan de Capacitación para  fortalecer   las 
competencias pedagógicas  de los docentes  del nivel secundario en el manejo de 
estrategias metodológicas. Esta  alternativa    ayudará a dar solución al problema a 
identificado en la  Institución Educativa considerando como centro la visión de la escuela 
que queremos. La alternativa  de solución que se han planteado es  urgente de aplicar si 
queremos mejorar la calidad de la educación, lo cual nos permitirá empoderar a los docentes 
de las competencias y capacidades  a fin de mejorar la práctica docentes y por ende los 
aprendizajes. Por consiguientes la propuesta  de solución es  viable de poder llevarlas a cabo  
en la Institución Educativa porque existen las condiciones favorables, y  finalmente son 
posibles de poder ejecutarlos porque los docentes muestran predisposición  y  compromiso  
para su ejecución  a fin de empoderarse de las estrategias metodológicas y el logro de los 
objetivos presentados.  
En cuanto  a la propuesta   como líder pedagógico mi compromiso es  fortalecer las 
competencias pedagógicas de los docentes en estrategias metodológicas a fin de mejorar la  
práctica pedagógica y por consiguiente la mejora de los aprendizajes,  así mismo  la presente  
alternativa  de solución se relaciona con los  compromiso 1 Progreso anual de los 
aprendizajes de los estudiantes  y el compromiso   4 gestión  del monitoreo y 
acompañamiento  
 
2.1 Marco Teórico 
Aporte de experiencias exitosas 
 
Entre las experiencias exitosas relacionados con el trabajo de investigación  en  estrategias  
metodológicas tenemos las siguientes: 
EXPERIENCIAS EXITOSAS 
La representación gráfica como estrategia de comprensión de textos en problemas 
matemáticos 
Esta propuesta utiliza el enfoque transaccional de lectura (Rosenblatt, 2002), que 
destaca la relación entre los elementos de la tríada lector, texto y contexto, donde el 
sentido de la lectura no reside en el texto solo ni en la mente del lector, sino en la 
mezcla continua, recurrente, de las contribuciones de ambos, que conforme avanza, 
activa diferentes líneas de pensamiento. 
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Por otra parte, respecto a la comprensión lectora de un problema matemático, se 
reconoce la necesidad de desarrollar en el estudiante la estrategia de indagación 
(Pólya, 1987). Se considera la estrategia de lectura como una habilidad de nivel 
superior que consiste en tomar decisiones (a modo de guía de acciones o 
procedimientos adaptativos) durante el proceso (en la planificación, ejecución, 
monitoreo y evaluación) para construir significados a través de la interrelación entre 
lector y texto en un contexto determinado. La propuesta reconoce unas fases para la 
resolución de problemas siguiendo las ideas de Pólya y Schoenfeld. 
El uso de esquemas de tipo diagramas de gráficas corresponden a representaciones 
de forma gráfica que se trabaja en la competencia “Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de forma, movimiento y localización”. El esquema permite plantear el 
problema en forma esquemática, evidenciar el manejo de datos y sus relaciones, 
identificar la variable de la pregunta y, sobre todo, usar lenguaje simbólico con 
mayor precisión al visualizar la gráfica. (UNESCO, 2017) 
 
La presente experiencia  exitosa  ayuda a fortalecer las competencias  de los docentes del  
nivel secundario en el manejo de la representación gráfica en la comprensión de textos en 
problemas matemáticos, empoderándose de las estrategias y la apliquen en sus sesiones de 




Aplicación de estrategias activas basadas en TIC para desarrollar competencias 
ciudadanas 
El primer paso consistió en organizar la propuesta pedagógica, a través de reuniones 
de trabajo que permitieron organizar un marco teórico sustentado en las Rutas del 
aprendizaje, el DCN y el reglamento interno. 
Este cambio supuso revisar y replantear los documentos de planificación curricular 
del área. En el siguiente momento, se realizó la auto capacitación  del equipo del 
área de Ciencias Sociales, con trabajo colaborativo en reuniones y un taller. 
Entonces, se definieron diversas estrategias: dramatizaciones, conversatorios 
filmados, juegos de roles, uso del Facebook, el blog, Google Drive, exposiciones, 
proyectos participativos y edición de videos. Una vez en el aula, el equipo desarrolló 
quince sesiones de aprendizaje haciendo uso de las TIC, seis con uso del Facebook y 
el blog. Mediante el trabajo colaborativo, se ha logrado adaptar estrategias activas en 
las programaciones, atendiendo a los estilos, ritmos, y necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes (UNESCO, 2017) 
 
La experiencia exitosa  en aplicación de estrategias activas basadas en TIC , nace de la 
necesidad de brindar estrategias pedagógicas a  los docentes en el manejo de diferentes 
recursos e implementación de herramientas educativas digitales que favorezcan los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en el aula. 
Uso de organizadores gráficos para el desarrollo de competencias en CTA 
En un primer momento, los docentes trabajaron en equipo para elaborar el proyecto. 
Para ello, 
se reunieron cada 15 días con el fin de buscar bibliografía sobre organizadores del 
conocimiento y elaboraron el proyecto trabajando en pares. En un segundo 
momento, elaboraron el manual de los organizadores del conocimiento, que se 
ordenó y se compiló en un archivo digital, se imprimió, se distribuyó un ejemplar a 
cada estudiante y se utilizó posteriormente en cada una de las sesiones, con la 
orientación de los docentes de cada grado. 





mejoramiento de las competencias de Ciencia Tecnología y Ambiente (CTA). 
(UNESCO, 2017). 
Uso de organizadores gráficos para el desarrollo de competencias, es una experiencia exitosa 
a seguir  y ponerlo  en práctica  en mi Institución  Educativa para promover el aprendizaje 
significativo de los estudiantes   y  fortalecer las competencias docentes ya que estos ayudan 





Según  (Pimienta, 2012) en su libro estrategias de enseñanza aprendizaje no dice:  
Después de haber revisado algunas estrategias para recabar conocimientos previos, 
es momento de dedicarnos al tipo de estrategias que promueven la comprensión 
mediante la organización de la información, lo que permitirá recordarla más 
adelante. Organizar la información de forma personal se considera como una 
habilidad importante para aprender a aprender. Después de que se ha buscado la 
información pertinente para un fin específico, es necesario realizar la lectura y, 
posteriormente, hacer una síntesis mediante organizadores gráficos adecuados. Por 
esa razón, el uso de este tipo de estrategias representa una importante labor. Los 
docentes que poseen un repertorio amplio de estrategias pueden proponerlas a los 
estudiantes. Tales estrategias constituyen formas novedosas de presentar los 
contenidos cuando no es posible prescindir de las explicaciones, y tienen mucha 




Aplicar estrategias metodologías  activas  haciendo uso de los organizadores grafico permite 
tener una mejor  compresión   de la información, lo que les permite  a los estudiante a 
recordar más adelante lo aprendido en las escuelas.  
 
 
Estrategias metodológicas en la nueva secundaria 
Las estrategias metodológicas comprenden todos los procedimientos, métodos y 
técnicas que plantea el docente para que el estudiante construya su aprendizaje de 
una modo  autónoma. El rol del docente es brindar la ayuda precisa y adecuada; por 
ello debemos tener en cuenta el uso flexible de varias estrategias metodológicas 
activas y participativas (Montemayor, Estrategias metodológicas en la nueva 
secundaria, 2011)    
 
Las estrategias metodológicas activas y participativas  aplicadas por el docente permiten  que 
los estudiantes construyan su aprendizaje de forma  autónoma, ya que el docente juega un 
papel importante de mediador.  
 
Según Viviane Robinson (2008)  Mediante los programas de capacitación, el líder 
pedagógico se asegurará que cada uno se comprometa en elaborar acciones 
pedagógicas innovadoras evidenciándose en las intenciones y retos compartidos en 
la escuela,  centrada en el logro de aprendizaje de los estudiantes; donde la 
problemática planteada se plasma en un  desafío de involucrar a todos docentes en la 
mejora de su práctica pedagógica, asumiendo un  compromiso de empoderarse de las 
nuevas metodologías que sustentan el enfoque por competencia, realizando un 
manejo eficiente de los procesos pedagógicos y didácticos en el desarrollo de sus 




La  capacitación pedagógica o programas de capacitación  permiten que los docentes  se 
involucren   con la intención de mejorar su práctica pedagógica, asumiendo compromisos 
por parte del docente de empoderarse de las estrategias metodológicas  traves del enfoque 
por competencias para lograr la mejora de los aprendizajes en los estudiantes.   
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión de proceso. 
En el presente plan de acción  aplicado  en   la Institución Educativa  N° 10228 “Elina 
Vinces Llanos” para revertir la problemática presentada se plantea la siguiente alternativa de 
solución: Plan de capacitación para  fortalecer   las competencias pedagógicas  de los 
docentes  en el nivel en el manejo de  estrategias metodológicas 
Que, según la gestión escolar basada en proceso   nos sirve para asegurar la prestación del 
servicio educativo de manera eficiente y eficaz para lograr resultados que beneficien a la 
comunidad educativa para ello  se debe pasar por los procesos estratégicos, procesos 
operativos y de soporte teniendo en cuentas las diferentes actividades a ejecutar. 
En los PROCESOS ESTRATEGICOS se presenta  las siguientes  actividades: Incorporación 
al PAT y PEI, Elaboración del plan de fortalecimiento en estrategias metodológicas y 
Establecer alianzas estratégicas con instituciones  para la capacitación; los PROCESOS 
OPERATIVOS,  se tiene en cuenta  las siguientes actividades: Taller de capacitación, 
Trabajo colegiado, Revisar las programaciones, Desarrollo de  sesiones de aprendizaje y 
Evaluación de las actividades; y los PROCESOS DE SOPORTE se han planteado la 
siguiente actividad: Fortalecer las capacidades.  
 Práctica pedagógica 
 
La propuesta de solución provee   o toma en cuenta  algunas formas para solucionar 
conflictos que se pudieran presentarse y para ello se tomara en cuenta  la mediación o 
negociación asistida como estrategias para gestionar positivamente los conflictos y de 
prevenirlos en la medida que sea posible. Así mismo se plantea espacios de reflexión con  
docentes a traves de los talleres de  capacitación, jornadas de reflexión y círculos de inter 
aprendizaje.  
La propuesta de solución plantea las siguientes  formas de seguimientos como es la 
evaluación para el aprendizaje  con la finalidad de saber dónde están los estudiantes en su 
aprendizaje  y donde deben llegar, haciendo uso de la evaluación diagnostica y  formativa 
Del mismo modo, para solucionar el problema identificado en la I.E,  es clave vincularla con 
procesos y actores del territorio, y luego hacer efectiva dicha relación. Por ejemplo, capacitar 
a los docentes en estrategias metodológicas promovida por la I.E. será más eficaz si 
involucra también a actores como el gobierno local, UGEL, Universidades  y Institutos 
pedagógicos,  con la finalidad de  fortalecer la vinculación de la escuela con la comunidad 





territorios, y que la comunidad ejerza efectivamente su rol como sociedad educadora. En este 
sentido, los directores, docentes, UGEL y DRE pueden promover la organización de 
diferentes proyectos pedagógicos para vincular ambos espacios y que las escuelas estén 
abiertas para el desarrollo de actividades que integran a la comunidad. Del mismo modo, las 



























3. Diseño del plan de acción  
 
3.1    Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción. 
 
El presente plan de acción  presenta las siguientes estrategias priorizadas: Talleres de capacitación a los docentes en estrategias metodológicas,  
plan de monitoreo y acompañamiento  y talleres de habilidades interpersonales, que permitirán fortalecer las competencias docentes en 
estrategias metodológicas lo que revertirá la problemática existente ya que los docentes muestra predisposición para seguir aprendiendo toda 
vez  que es viable y urgente  teniendo impacto en la mejora de los aprendizajes. De ahí que se plantean  el objetivo general: Fortalecer las 
competencias pedagógicas de los docentes del nivel secundario en estrategias metodológicas  y los  siguientes objetivos específicos: Conocer 
y aplicar estrategias metodológicas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, Desarrollar  un monitoreo y  acompañamiento sistemático  
y Promover   buenas relaciones interpersonales entre los docentes para la buena convivencia escolares mediante  actividades programadas 
teniendo  cada actividad  responsables para su planificación, ejecución y evaluación , utilizando  diversos recursos tanto tangibles como 
intangibles , según    el cronograma señalado. 
 
OBJETIVO GENERAL:: FORTALECER  LA COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO  EN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIA METAS/ 
PRODUCTOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLE PERIODO Y 
CRONOGRAMA 
 RECURSOS  
  
1.1.- Conocer y aplicar 
estrategias metodológicas 
en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
Talleres de 








cambios en sus 
prácticas 
pedagógicas 
 Sensibilización a los 
docentes. 





Materiales y equipos 
 Elaboración  del plan de 
trabajo 
Equipo  Directivo 02-10-2017. Humanos, Financieros 
Materiales y equipos. 
Jornadas  de  capacitación 
en estrategias 











evaluar el plan para 
sostenibilidad y mejora 
continua. 
   
Desarrollar  un monitoreo 
y  acompañamiento 
sistemático. 
 
Plan de monitoreo y 
acompañamiento  
 




 Elaboración y 
socialización de fichas de 
monitoreo  
Visitas a aulas. 




 Equipo directivo 
  




Materiales y equipos. 
Promover   buenas 
relaciones interpersonales 
entre los docentes para la 
buena convivencia 
escolares. 
Taller de habilidades 
interpersonales  






Sensibilización a los 
docentes. 
Elaborar un plan de 
convivencia escolar  
Jornadas de habilidades 
interpersonales entre los 




















Propone una estrategia viable de monitoreo y acompañamiento (retroalimentación 
formativa) de las prácticas pedagógicas.  
 
En el presente plan de acción se propone como estrategias de acompañamiento y monitoreo 
la estrategia de Observación en pares, la que permitirá  realizar un trabajo donde cada 
docente se convierte  en experto de aquellas prácticas que mejor ejecuten. El   docente 
experto visita a otro que tiene dificultades, para registrar los avances. El propósito es la 
construcción colegiada de los saberes pedagógicos a partir de situaciones auténticas de 
aprendizaje y en una interacción basada en la confianza y el aporte mutuo. 
 
Plantea estrategias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del desempeño 
de la práctica docente  
 
En el presente plan de acción para dar  solución a la problemática existente  se  planteara 
como   estrategia de autoevaluación, coevaluacion y heteroevaluación  la jornadas reflexión 
las cuales tienen como propósito motivar a la reflexión y análisis de práctica docente que con 
lleve a un proceso de aurtoreflexión y se convierta en la mejor via de formación permanente 
y perfeccionamiento docente concibiéndolo como un proceso continuo. 
 
 
3.2   Presupuesto del plan de acción 
El presente plan de acción para llevar a cabo las diferentes  actividades se necesita contar 
con los  recursos económicos para hacer viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Estrategia 1 Talleres de capacitación a los docentes 
en estrategias metodológicas.  
-Sensibilización a los docentes. 
-Elaboración  del plan de trabajo. 
- jornadas de  capacitación en estrategias metodológicas. 
 
Marzo - julio 500.00 
Estrategia 2  
 
Observación en pares. 
-Visitas a aulas. 
-Observación entre pares. 
-Jornadas de autorreflexión 
Abril  julio 
noviembre 
50.00 
Estrategia 3 talleres de habilidades interpersonales 
 
Sensibilización a los docentes. 
Elaborar un plan de convivencia escolar  
Jornadas de habilidades interpersonales entre los 













Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del diseño 
para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
TITULO ADECUADA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  EN  EL NIVEL SECUNDARIO 
PROBLEMA  





Fortalecer  la competencias pedagógicas de los docentes del nivel 





-Conocer y aplicar estrategias metodológicas en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
Desarrollar  un monitoreo y  acompañamiento sistemático 
-Promover   buenas relaciones interpersonales entre los docentes para la 






plan de capacitación para  fortalecer   las competencias de los docentes  
del  nivel secundario en estrategias metodológicas 
 
ACTIVIDADES  
Incorporación al PAT y PEI, elaborar el plan de fortalecimiento, 
establecer Alianzas estratégicas con instituciones, Talleres de 
capacitación sobre metodología activa, trabajo colegiado, revisar 
programaciones, desarrollo de sesiones de aprendizaje, fortalecer las 
competencias y evaluación de las actividades.  











4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 









ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las 








¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 

















ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACION 
 
-Conformación del equipo responsable de la 
evaluación y monitoreo 
-Formulación de los indicadores de evaluación 
-Elaboración de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación 
-Organización del cronograma de monitoreo y 
evaluación 

























EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
-Supervisar el cumplimiento de las acciones del 
plan relacionado con el mejoramiento de las 
competencias pedagógicas: talleres, elaboración 
del plan de monitoreo. 
-Supervisar el cumplimiento de las acciones del 
plan relacionadas con la labor del directivo. 









Guía de observación 















-Evaluación del plan de monitoreo elaborado 
por el directivo así como su ejecución. 
-Aplicación de instrumentos atendiendo a los 
indicadores previstos. 
-Revisión de los documentos que prepara el 
docente: planificación curricular y su práctica 
pedagógica. 
-Desarrollo de jornadas de reflexión de las 
evaluaciones del desempeño. 
-Estimular los buenos resultados alcanzados. 
-Dar participación en la toma de decisiones ante 














Guía de entrevistas 
SEGUIMIENTO 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN 
-Recojo de información 
-Análisis de los datos recogidos 
-Valoración de la información obtenida 
-Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas 
-Redacción del informe de conclusiones y toma 
de decisiones 



























5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1    Lecciones aprendidas 
Las  lesiones aprendidas que   Involucra esta  propuesta de solución son las siguientes: 
 
Que utilizando  de la técnica chacana se pudo Identificar los problemas  en la I.E. teniendo 
en cuenta la  participación activa  de los actores de comunidad educativa. 
Desarrollar las habilidades interpersonales  para crear un clima favorable para el 
aprendizaje donde se permita la participación activa  de los actores educativos. 
Diseñar un  plan de acción, aplicando  instrumentos  y técnicas de recolección de datos 
para el procesamiento de la misma, para la categorización contrastando la información con 
el sustento teórico que dará viabilidad a propuesta presentada para la  tomar decisiones 
inmediatas a fin de corregir los errores presentados 
5.2    Conclusiones 
 
El presente  plan de acción me permite  como líder pedagógico  identificar y  resolver   
problema  en mi I.E. haciendo uso de estrategias como la chacana. El plan de acción  puede 
ser aplicado  a largo  plazo o mediano    plazo. 
La presente  propuesta de solución incide en fortalecer las competencias de los docentes en 
estrategias metodológicas a fin de mejorar su práctica pedagógica y elevar la calidad 
educativa. 
Las habilidades interpersonales me ha permitido fortalecer mis competencias como líder 
pedagógico y ponerlos en práctica  en la solución de conflictos de manera pacífica, teniendo 
en cuenta el dialogo, consenso y la mediación. 
 
 
5.3    Recomendaciones 
 
Se recomienda que el presente plan de acción se aplique,    se convierta en una buena 
práctica con la finalidad que perdure en el tiempo y   sea un modelo a seguir por otras 
instituciones a fin de mejorar los  aprendizajes en los estudiantes. 
 
Fomentar las habilidades interpersonales en la I.E. Elina Vinces Llanos  Involucrando a los 
actores de la  comunidad educativa a fin de crear un clima de participación y democracia 
propiciando una mejora de los  aprendizajes. 
 
Recomiendo que  en todas la I.E. se sensibilice en la aplicación de MAE  y se elaboren  los 


















 (Montemayor, Estrategias metodológicas en la nueva secundaria, 2011) 
http://lapatriaenlinea.com/?t=estrategias-metodologicas-en-la-nueva-secundaria&nota=91984 
  
Raiza González Lozada   Factores que inciden en la aplicación de estrategias docentes para el 
aprendizaje significativo del alumno de Educación Básica extraído de 
file:///C:/Users/Advance/Downloads/1212-9072-1-SM%20(1).pdf--     
 
 UNESCO. (2017). 74 BUENAS PRACTICAS DOCENTES. LIMA. Extraído de 
www.upv.es/contenidos/EQIN/info/U0553826.pdf 
 
 (Pimienta, 2012) Influencia de la estrategias metodológicas 
FONDEP Educación básica en el Perú: situación actual y propuestas de política extraído de  
http://www.fondep.gob.pe/educacion-basica-en-el-peru-situacion-actual-y-propuestas-de-politica/ 
(MINEDU, 2017)  MONITOREO,  ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN  DE LA 
PRACTICA DOCENTE 
COOPER, 1999  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  EXTRAIDO DE 
https://es.scribd.com/document/319205794/Actividades-de-Ensenanza 
 FRANCISCO RAFAEL MILLÁN VEGA CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 




































ESCASO CONOCIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  
 
ESCASO  ACOMPAÑAMINETO Y 
MONITOREO 
 






Docentes reacios a los 
cambios 
 





estrategia  de 
sensibilización  
Desactualización  
docente   
Docentes 





INADECUADA APLICACIÓN  DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS POR LOS DOCENTES DE 
LA I.E.  ELINA VINCES LLANOS -TUCUME 
 
ENSEÑANZA CON METODOLOGIA TRADICIONAL 
 
APRENDIZAJES DE BAJA DEMANDA 
COGNITIVA 
 













No se generan aprendizajes 
significativos 
DESAFIO: Fortalecer las competencias 
pedagógicas de los docentes del nivel 
secundario en  estrategias metodológicas en 











ANEXO 02: INSTRUMENTOS 
 
TECNICA                   : GRUPO DE DISCUSIÒN  
INSTRUMENTOS      : GUIA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS 
ACTOR                       : DOCENTE 
 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maestros, les saludo y doy la bienvenida a este espacio de discusión donde conversaremos sobre el 
problema que se viene trabajando en el Plan de Acción , en el marco del  Diplomado y la Segunda 
Especialidad  de Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico  y que contribuirá a mejorar sus aprendizajes 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El modelador orienta la discusión con las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué actividades de aprendizaje aplicas en tus sesiones de aprendizaje?   
2. ¿El director o coordinador pedagógico te ayuda a mejorar tu práctica pedagógica y a través de que 
estrategias  lo realiza? 
3. ¿Qué habilidades sociales nos permitirán   compartir experiencias pedagógicas en forma colegiada  y 
democrática? 
4.  ¿Has participado en programas de formación continua en estrategias metodológicas en el presente año. 
 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
FUENTE ESTUDIANTE 
ESTUDIANTE______________________FECHA DE APLICACIÓN 07/17 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
INSTRUCCIONES: El objetivo de la siguiente entrevista es recoger información sobre el problema 
priorizado que se viene trabajando en el Plan de Acción en el marco del diplomado y la Segunda 
Especialidad de Gestión Escolar en liderazgo pedagógico. Cabe recalcar que no hay respuestas correctas e 
incorrectas sólo  les agradecería por favor que respondan con sinceridad las siguientes preguntas: 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
1 ¿Qué actividades realizan tus maestros de las diferentes áreas para lograr tu aprendizaje? 
2 ¿observa que el director o coordinador pedagógico ingresa a aula para observar la clase del docente? 
¿puedes explicar? 
3 ¿Qué debe existir entre los docentes para mejorar un buen clima escolar? 
24 
 
4 ¿percibes que los docentes que te enseñan las diferentes áreas están preparados para lograr tus 
aprendizajes que te brindan? ¿explica?  




















Segùn: Cooper “Las actividades 
de enseñanza/aprendizaje son 
los medios por las cuales los 
estudiantes se comprometen a 
aprender en esferas tanto 
cognitivas, afectivas, como de 
conducta o comportamiento” 
(estrategias de enseñanza. Guías 
para una mejor enseñanza, 
1999).  
 
En la institución educativa la información registrada 
por los estudiantes precisan que las actividades de 
aprendizaje  son los trabajos grupales, lecturas, los 
métodos interrogativos y las exposiciones, por lo que 
es necesario contrastar dicha información con la del 
autor Cooper donde precisa que las actividades de 
enseñanza / aprendizaje son los medios por los cuales 
los estudiantes se comprometen a aprender en  la 
esfera cognitiva, afectiva  como de conducta, donde 
el docente debe ser un guía y centrarse en el 
estudiante a través de diferentes actividades como: 
torbellinos de ideas, análisis de estudios, debates, 
entrevistas, paneles de discusión, preguntas y 


















Segùn: el Minedu  precisa que 
“Las visitas en aula con asesoría 
personalizada implican un 
proceso de observación 
participante y registro de 
hechos, asesoría y compromisos 
en función de los propósitos 
preestablecidos. Su propósito es 
identificar las fortalezas y 
debilidades de la práctica 
docente in situ, contar con 
información confiable y 
oportuna, y prestar ayuda 
pedagógica para mejorar los 
desempeños docentes y elevar el 
nivel de logro de los 
En la institución educativa la información registrada 
por los estudiantes precisan que las visitas al docente 
en aula  son las observaciones que realiza el director 
o coordinador pedagógico, por lo que es necesario 
contrastar dicha información con la del autor Minedu  
donde precisa que las  visitas a aulas es un proceso de 
observación  y  de registro de hechos para identificar 
las fortalezas y debilidades  de los docentes con la 
finalidad de ayudar  a mejorar la práctica docente y 








Conclusiones preliminares producto de la 
contrastación teórica 
aprendizajes.” (fascículo de 






Conclusiones preliminares producto de 








Segùn: el Minedu  precisa que “Un 
clima escolar positivo existe cuando 
los estudiantes perciben a su IE como 
un lugar acogedor, en el que ellos se 
sienten protegidos, acompañados y 
queridos. Evidentemente, un 
contexto de este tipo brinda 
oportunidades óptimas para el 
desarrollo de las habilidades y 
competencias, y genera confianza en 
la relevancia de lo que se aprende o 
en la forma en que se enseña. De este 
modo, se puede decir que un clima 
escolar positivo es favorable al logro 
de los aprendizajes” (fascículo de 
gestión escolar centrada en los 
aprendizajes, 2014) 
En la institución educativa la información 
registrada por los estudiantes precisan que 
el clima escolar   se da cuando hay respeto  
entre los docentes, por lo que es necesario 
contrastar dicha información con la del 
autor Minedu  donde precisa que donde 
existe un buen  clima escolar  positivo los 
estudiantes se siente seguros, acompañados 
y queridos  por lo que permite el desarrollo 
de las habilidades y competencias que 






Conclusiones preliminares producto de 










Segùn: Francisco Rafael Millán Vega 
precisa que “Se entiende la 
capacitación y actualización de 
docentes como aquellos espacios de 
trabajo académico que permiten a los 
profesores recuperar sus saberes y 
prácticas, ponerse en contacto con los 
de otros y conocer o reconocer 
nuevos aspectos de la práctica 
En la institución educativa la información 
registrada por los estudiantes precisan que 
la actualización docente es cuando los 
docentes  están capacitados porque lo 
demuestran en aula, por lo que es necesario 
contrastar dicha información con la del 
autor Francisco Rafael Millán Vega donde 
precisa que capacitación y actualización 






Conclusiones preliminares producto de 
la contrastación teórica 
 docente con lo cual los maestros 
están en posibilidades de desarrollar 
más eficazmente su labor.” (La 
capacitación y actualización de 
docentes: un proceso permanente, 
1995) 
que ayudan a los docente actualizar sus 
conocimientos  y ponerlo  en práctica en el 
desarrollo de la enseñanza aprendizaje y así 























ÁRBOL DE PROBLEMAS (REFORMULADO) 
  
 
PO: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar 
PS: Soporte al Funcionamiento de la IE 














licencias y permisos 
PS02: Conservar Infraestructura y 
Servicios Básicos 





medidas de seguridad, 
eco eficiencia y manejo 
de riesgo 
PS03: Administrar los Bienes, Recursos 
y Materiales Educativos 
PS03.1 Registrar, 
almacenar y dar de 
baja  
PS03.2 Distribuir y 
preservar 
PS03: Administrar 
Recursos  Económicos 
PS04.1 Programar y 
ejecutar los gastos  
1 
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PE02: Gestionar Relaciones Interinstitucionales 
PE02.1  Articular  
proyectos y 
programas 
PE02.2  Promover 
alianzas 
interinstitucionales 
PE02.3  Desarrollar 
mecanismos de 
articulación con la 
comunidad   
PE03: Evaluar la Gestión Escolar 
PE03.1 
Monitorear el 
desarrollo de los  
procesos de la I.E 
PE03.2 Evaluar  
los  procesos de 
la I.E 
PE03.3 Adoptar 















PO02: Preparar condiciones para la 












el aprendizaje   
PO03: Fortalecer el Desempeño Docente 




innovación pedagógica  
PO03.3  Realizar 
acompañamiento 
pedagógico 








PO04.3  Realizar 
acompañamiento 













PO05.3 Promover la 
participación de la 
comunidad educativa 
PO05.4 Vincular la 
I.E. con la familia 
4 
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3 TRABAJO COLEGIADO 
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 9 
ELABORACION DE PLAN DE FORTALECIMIENTO 
 ESTABLECEMOS ALIANZAS PARA CAPACITACIÓN 
REVISAR LAS PROGRAMACIONES CURRICULARES 5 7 
PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES 
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FORTECER LAS COMPETENCIA PEDAGOGICAS DE LOS DOCENTES EN EL NIVEL 
SECUNDARIO EN EL MANEJO DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  
CONOCER Y APLICAR 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICOS EN 
EL DESARROLLO DE 









ENTRE LOS DOCENTES  
 
DESARROLLO DE SESIONES 






DESARROLLO DE CAPACIDADES DE 
ORDEN SUPERIOR, RAZONAMIENTO, 
CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO 
CRÍTICO 
PRACTICA PEDAGOGICA 
CENTRADA EN GENERAR 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
ANEXO 05 ARBOLDE OBJETIVOS 
